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RESUMEN 
Se estudiaron 244 especímenes de Periplaneta americana Linnaeus procedentes del alcantarillado 
de 13 zonas de la ciudad de lea . Se identificaron 2 protozoarios y 2 nemátodes propios de la fauna 
parasitaria de 1:" "cucaracha doméstica": Lophomonas blattarum, Lep tomonas sp ., Leidynema 
appendiculatum y Hammerschmidtie/la diesingi y protozoarios que parasitan al hombre, de los cuales 3 
especies son patógenas: Giardia lamblia, Blastocystis hominis y CryptospOridium sp. 
Palabras clave: Parásitos, Periplaneta americana, Perú. 
SUMMARY 
244 specimens of Periplaneta americana Linnaeus from 13 localities of lea were studied . Nematodes 
and protozoa were identified. They are Lophomonas blattarum, Leptomonas sp, Leidynema 
appendiculatum and Hammerschmidtie/la diesingi. Also, parasites of man were found, three of which 
are pathogenic Giardia lamblia, Blastocystis hominis and Cryptosporidium sp. 
Keywords: Parasites, Periplaneta americana, Peru. 
INTRODUCCiÓN 
Periplanela americana Linnaeus, "cuca­
racha doméstica", es un insecto ortópter que 
tiene su propia fauna parasitaria y al mismo 
tiempo es huésped intermediario de algunos 
helmintos de vertebrados (Ramírez, 1989) 
p ro que, al viv ir en contacto con material 
orgánico en descomposición proveniente del 
si stema de alcantaril lado de las vivi ndas y 
de las industri as, está en íntima relación e n 
otros organismos patógenos como qu istes de 
protozoarios y huevos de helmintos que per­
manecen viables tanto en el tegumento como 
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en e l intestino. Por esta razón, es un impor­
ta nte vector mecánico y t ra nsm isor de 
microorgan ism s que afectan la sa lud de l 
hombre y de los an ima les domé ticos porque 
contamina los a limentos con sus patas o ex­
crementos o con sus vóm itos. La alternancia 
de hábitat durante e l día y la noche los con­
vierte en insectos contaminadores peligr sos 
al despl azarse en las cocinas y comedores de 
dom icilios, almacenes y aun de hospi ta les. 
En el Perú, son escasos los trabajos sobre 
la fauna paras ita ria propia de las "cucarachas" 
(De la Cruz y Tantaleán, 1980; fannacone et 
a l. , 1999) y aque llos que tratan de los parási­
tos de importanc ia méd ica humana que son 
vectorizados prestos insectos. Es nula la bi­
bliografía para la ciudad de lea a pesar de la 
re lación de este insecto con al gunos pa rásitos 
patógenos como c,yptosporidium (Zerpa y 
Huicho, 1994). 
El presente trabajo tien por finalidad iden­
ti fi car los parásitos propios de Periplaneta 
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Tabla 1.Prevalencia de infección por especie de protozoos en Periplaneta americana de la 
local idad de lea. 
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americana d la ciudad de lea, determinar 
aquellos que podrían afectar la salud del hom­
bre y e tablecer su prevalencia. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante los meses de febrero y agosto de 
1997 se cap turaron 244 es pec ímenes de 
Periplaneta americana de los cuales, en ra­
zón de la metodología empleada, só lo a 180 
se les investigó protozoarios propios de su fau­
na y elementos parasitarios que infectan al 
hombre. Los insectos se capturaron de las al­
cantari llas de los domic ilios en las sigu ientes 
zonas del cercado de la ciudad de lea: San 
Isidro, Divino Maestro, Santa Rosa del Pal­
mar, Santo Domingo, La Moderna, San Mi­
guel, Pedreros , La Palma, Cercado, Sol de lea, 
San José, Cement ri o y V. Mau rtua. Todos los 
datos obten idos se anotaron en una ficha pre­
viamente preparada. Los insectos se traslada­
ron al laboratorio para procesarlos . Los pará-
Tabla 2.Prevalencia de infección por especie de protozoos en Periplaneta americana de la 
localidad de lea . 
N.O CUCARACHAS 









TOTAL 7 4,0 
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Ta bla 3.Prevalencia de infección por especie de nematodes en Periplaneta americana de la 
ciudad de lea. 
N.ODE CUCARACHAS 
CUCARACHAS HELMINTOS P ARASIT ADA S 
N. O % 
Ham merschmidtiella diesingi 30 12,3 
244 
Leidynema appendiculatum 52 21,3 
sitos se obtuvieron prev ía sacrificio de los 
insectos con éter. 
Los quistes y huevos adheridos al tegumen­
to s col e tar n lavando los insectos con sue­
ro fisiológico estéril y centrifugado a 2000 rpm 
durante 3 minutos. Una porción del sedimen­
to se coloreó con lugol y se observó directa­
mente en el mic roscopio y la otra se fijó con 
alcohol poliviní lico so bre una lámina 
portaobjetos que luego se coloreó con la téc­
nica tr icrómica de Gomori modificada por 
K imyoun para inv sti gar la presencia de 
ooquistes de Cryptosporidium. 
Los parásitos, qu istes y huevos del intesti­
no se colectaron prev ia disección y exposición 
del órgano; en primer lugar se recogieron los 
nemátodes, que se lavaron y fija ron en alcohol 
et ílico de 70% caliente; luego con el contenido 
intesti na l se procedió como en el caso de la 
colección de los parásitos del tegumento. 
Tabla 4.Prevalencia de infección por nematodes de Periplaneta americana en la 
ciudad de lea. 
LOCALIDAP N.oDE CUCAR CHAS PARASITADAS 
(ZONAS) CUCARACHAS N .O % 
San Isidro 20 15 75,00 
Div ino Maestro 24 21 87,50 
Sta . Rosa del Palmar 4 4 100,00 
Sto. Domingo 8 7 87,50 
Moderna 8 3 37,50 
San Miguel 24 2 8,33 
Pedreros 24 
La Palma 28 
Cercado 48 9 18,75 
Sol de lea 4 1 25,00 
San José 16 4 25,00 
Ceme.nle-rlo 20 7 35,00 
V. Maurtua 16 4 25,00 
T TAL 244 77 31,55 
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La identificación de los nemátodes se hiz 
previa clar ificación en una mezcla de alco­
hol-fenol. 
RESULTADOS 
A l estudiar 244 especímenes de 
Periplaneta ameri 'ana e encontraron los si­
guiente parásitos: 2 esp c ies de protozoarios 
y 2 helmintos que son parte de la fa una natu­
ral y 7 especies de protozoarios que el insecto 
ha adquirido en su hábitat y que correspon­
dan a parásitos del hombre; de este modo la 
"cucaracha" se comporta como un vector me­
cánico. Dentro de este grupo de parásitos, al ­
gunas especie son patógena y por lo tanto 
de importanc ia en sa lud humana . 
La si gu iente lí ta de parásitos o elementos 
parasi tarios encontrados en Periplaneta ame­
ricana resume los hallazgos en la ciudad de 
lca: 
A) Parásitos de la fauna natural 
Protozoarios 
- Lophomonas blatlarum (Mastigophora, 
Lophomonadidae) 
-Leplomonas sp . (Masti go phora, 
Trypanosomat idae) 
Helmintos 
-Hammerschdmidl iella diesigni 
(Nema toda, Thelastomatidae) 
- Leidynema appendiculalum (Nematoda, 
The lastomatidae) 
B) Parásitos del hombre 
Protozoarios 
- Giardia lamhlia (Ma t igo pho ra, 
Hexamitidae) 
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-Endol imax nana (Sarcodina, 
En tamoebidae) 
- EII (amo eba coli ( Sarcodina , 
Entamoebidae) 
- Chilomaslix rnesnili (Ma ' tigoph ora, 
Retortamonad idae) 
- / odamoeba bÜ fschlii (Sarcod ina, 
En tamoebídae) 
- Blas to cyst is hominis (Sarcodina, 
Blastocystida) 
-Cryptosporidium sp . (Coccidia, 
Cryptosporidi idae) 
A pesar de haberlos buscado en la cavidad 
corpora l de l artrópodo, no se encontra ron 
cistacantos de Moliniformis moliniformis , un 
acantocéfalo que parasita a las ratas y al hom­
bre (Moore el al., 1994). 
De la lista anterior los he lm in tos, aun 
cuando se han encontrado en a lgunas locali­
dades del Perú, no eran conocidos en Jea. 
A continuación se describen brevemente 
Lophomonas blaflarum y Leptomonas sp. por­
que son los únicos protozoarios que son re­
portados por primera vez en el Perú. 
Lophomonas blaltarun Stein, 1859 
Flagelado lophomonadidae de cuerpo 
ovalado o piriforme, de 25 a 30 micras de lon­
gitud; con numerosos flagelos a manera de ma­
nojo situados en el extremo anterior, iendo 
de mayor tamaño aquellos que se encuentran 
distantes de la cisura ap ica!. El protop lasto 
lleva numerosas vacuo la al imentic ias, un 
núcleo que se local iza anter iormente y el 
axost ilo que se proyecta fuera del cuerpo. 
Leptomonas sp. 
Flagelado Trypanosomatidae de cuerpo 
alargado con extremo anterior afi lado . Con fla­
gelo que nace del extremo anterior de un 
Parásitos presentes en Penplanela americana 
Tabla 5. Prevalencia de in fecc ión de Periplaneta americana como vector mecánico de 
protozoarios parasitos del hombre. 
CUCARAClIAS 




Ciardia /nl1lblin 4 2,2 
Endo/imax nilrla 24 13,3 
Entamoeba coli 3 2 
180 
ehilomastix mesn ili 





B/astocystis l1omin/s 88 49 
TOTAL 126 70 
blefa rop last y cuya longitud es aproximada­
mente 3 veces el largo del c ue rpo . M iden en 
tota l de 31 ,5 a 50,4 micras de longitud, pero 
la longitu d promedio de l uerpo es de 10,29 Y 
la de l fl agelo 29,26 m icras. El núc leo se sitúa 
ligeramente excéntr ico. 
La Tabla 1 nos muestra la prevalencia de 
infección por protoz arios y/o he lmintos en 
244 "cucaracha" de 13 zonas de la c iudad de 
lea, donde I 67,2 1 % estuvieron parasi tadas. 
La Tab la 2 referente a protozoos prop ios 
de la " cucaracha" nos permite apreciar que 
sólo el 4% de 180 "cucarachas" presentaron 
infección por Lophomonas blattarun o 
Leptomonas sp., s iendo la preva lenc ia de la 
pr imera de 2,8% y de la segunda 1,1 %. 
La ta bla 3 nos muestra el paras itismo por 
nemátodes, en la cual se ve que es mayor la pre­
va lenci a por Le idynema appendiculatum 
(21,3 1 %). E e he lminto es cosm opo Iita y puede 
parasilaraotros miembr sde la tamilia Blattidae . 
La tab la 4 nos permite con cer que el 
3 1,55% de 244 ' cucarachas" presentaron in­
fección por nemátodes , así como las localida­
des más a fectadas : Sta . Rosa del Pa lmar 
(100%), Sto. Domingo (87,5%), Divino Maes­
tro (87 ,5%) y an Isidro (75%). 
Los quistes y trofozoítos de parás itos que 
infectan a l hombre se encontraron en e l 70% 
de 180 ·'cucarachas". como se muestra en la 
tabla 5, donde la mayor prevalencia corres­
ponde a Blastocystis hominis (49%). 
Las tablas 6, 7 Y 8 nos muestran respecti­
vamente la infecc ión por Ctyptosporidium sp., 
la distri bu ión de los parásitos encontrados 
ya sea en el tegumento o e l intest ino y la pre­
valencia e intensidad de infección de las es­
pec ies de nemátodes. Esta última tabla nos 
m uestra q ue el máximo n úmero de L. 
appendiculall/17I en un anróp do fu e de 17, 
algo excepcional, pues no rmalmente oscila 
entre 1 y 6. 















Tabla 7.Localización de parásitos del hombre en Periplaneta americana de la ciudad de lea . 
ZONAS N .o INTERlOR EXTERIOR AMBOS 
CUCARACHAS N.o 
% N.o % N.o % 
San Miguel 24 2 8,33 
Pedreros 24 17 70,83 1 4,10 1 4,10 
La Palma 28 9 32,14 14 50,00 3 11,00 
Cercado 48 25 52,08 20 42,00 16 33,30 
Sol de lea 4 1 25,00 1 25,00 1 25,00 
San José 16 6 37,50 9 56,20 13 81,20 
Cementerio 20 9 45,00 11 55,00 6 30,00 
V. Maurtua 16 8 50,00 10 63,00 8 50,00 
TOTAL 180 77 43 66 37 48 27 
DISCUSiÓN 
En el Pe rú son m uy pocos los trabajos re­
lacionados con los parásitos que infectan a 
Periplaneta americana a pesar de la impor­
tancia de estos insectos. La mayoría de los 
artículos se relacionan con los parásitos del 
hombre dond e la "cucaracha" juega un rol im­
portante como vector mecánico . 
El presente trabajo ha investigado a 244 
especímenes de P americana de la ciudad de 
lea no sólo en su condición de transportado­
res de elementos parasitarios que infectan al 
hombre sino también por sus parásitos que 
constituyen la fauna natural, dentro de los cua­
les los protozoarios eran desconocidos. 
Dos protozoarios flagelados son los pri­
meros hallazgos en el Perú: Lophomonas 
blattaurm y Leptomonas sp. La primera es una 
especie cosmopolita que puede parasitar a 
otros miembros de la familia Blattidae; sus 
características perm iten reconocerla con fa­
cilidad ; no es patógena y su prevalencia en 
Ica alcanza el 2,8%. 
La Leptomonas sp. que encontramos pre­
senta características que no coinciden con las 
descripciones de las especies reportadas en 
otros artrópodos por lo que es el primer re­
porte hecho para Periplaneta. Nuestros 
especímenes tienen flagelo muy largo, cuya 
longitud alcanza casi 3 veces la longitud del 
cuerpo; este detalle los diferencia de todas las 
especies conocidas ; por esta razón no le he­
mos asignado un nombre específico; espera­
mos obtene r nuevo material que nos permita 
un estudio más detallado y poder realizar la 
identificación específica . Sólo el 1, I% de las 
"cucarachas" estudiadas lo presentaron. 
Los nemátodes que encontramos 
Ley dinema appendiculatun ; 
Hammerschmidtiella diesingi ya eran cono­
cidos en el Perú (D e la C ruz, 1976; De la Cruz 
y Tanta leán, 1980; lannacone et aL, 1999) . Es­
tas especies son cosmopolitas y viven en el 
intestin o posterior de l huésped sin causar daño 
alguno ( K loss. 1966). La primera especie se 
Parús itos presentes en Penplanela amencana 
encontró en todas las" ucarachas" de la lo­
calidad de S ta. Rosa del Palmar, con un pro­
medio de 3 gusanos por insecto . De acuerdo a 
McC allister (1988), cuando exi ste infección 
por 2 especies en el mi smo individuo hués­
ped y una de las cua les es H diesingi, el nú­
mero de indi vidu os de es ta pecie en el in­
testino t iende a ser menor. 
Ambas especies no afectan al hombre , pero 
c omo los hu e vos son s im i lares a los de 
Enterobius vermicularis (un gusano común en 
los niños de l Perú), podrían confundirse si no 
se toman en cuenta los detalle morfométricos 
cuando se encuentran huevos de oxyuroideos 
en ambien tes y objetos durante el desarrollo 
de estudios e p id e miológicos sobre 
enterobiosis, como lo anotan Uc la Cruz y 
Tantal eán (1 980). 
P americana es un importante vector me­
cánico de numerosos microorganismos que 
infectan al ho mbre, como lo señalan Cochran 
(1982) y Ramírez (1 989). Yj unto con las mos­
cas con ta minan los alimentos (Miranda y 
Martínez , 1997 ; Zárate y Mejía , 1995) debi­
do a sus háb itos de posarse sobre la materia 
orgánica en descompo ición como las letri­
nas, desagües y basurales. 
Villanueva et al. (19 88) YVi llanueva et a l. 
(1995 ) han demostrado que, después de 20 
años, el 80% de niños entre 1 y 15 años de la 
población rural y urbana de la ciudad de lea 
estaban a ltamente paras itados y sin ningún 
cambio e n la preva l ncia parasi taria . En par­
te, esto se ex p li ca po r la presencia de los 
vectores mecánicos como las " cucarachas". 
De las 7 espec ies de protozoarios que in­
fectan al hombre y que enco ntramos en P 
americana, 3 son patógenas : Giardia !wnblia, 
Blastocystis homini.\ y Cryplosporidium sp. 
B. hominis no hab ía sido repo rtada en ningún 
t rabaj o previo en P americana por lo que 
constituye e l primer ha llazgo; se encuentra en 
e l intest ino de 149% de los insec tos in vestioa­1:> 
dos . Esta ameba puede prod ucir diarrea de­
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Tabla 8. Prevalencia intensidad de infección por 2 especies de nemátodes en la ciudad de lea 
H d. Hammerschdmidtiella diesigni y L a. Leidynema appendiculatum 
NEMATODES N/N PREV ALENClA INTENSIDADZONAS 	 (*) % 	 (RANGO) 
L.a H. d. L.a H.d L.a H-d 
San Isidro 20/10 20/9 50.0 45.0 2.9 (1-6) 2.6 (1-7) 
Divino Maestro 24/14 24/8 58.3 33.3 4.2 (1-17) 1.0 (1-6) 
Sta. Rosa del Palmar 4/4 4/0 100.0 O 3.0 (1-4) O 
Sto. Domingo 8/5 8/2 7.3 25.0 1.8 (1-4) 1.5 (1-2) 
Moderna 8/3 8/0 38.0 O 2.6 (1-5) O 
San Miguel 24/1 24/1 4.2 4.2 4.0 (4) 1.0 (1) 
Pedreros 24/0 24/0 O O O O 
La Palma 28/0 28/0 O O O O 
Cercado 48/7 48/2 15.0 4.2 2.3 (1-4) 4.0 (1-5) 
Sol de lca 4/0 4/1 O 25.0 O 2.0 (2) 
San José 16/2 16/2 13.0 13.0 2.0 (1-3) 2.0 (1-3) 
Cementerio 20/4 20/3 20,0 15.0 0.5 (1-2) 3.3 (1-4) 
V. Maurtua 16/2 16/2 13.0 13.0 3.0 (1-3) 1.5 (1-2) 
*N : Número de cuca rachas estudiadas sob re número de cucarachas infectadas segú n especie. 
y del estado del paciente (Stenzel y Boreham, 
1996; Zierdt, 1991). 
G. lamblia es un protozoario que también 
produce diarrea en el 23,76% de los niños de 
la ciudad de Ica (Villanueva et al " 1988). 
Clyp tosporidium sp. es un parásito de ci­
clo de vida directo, cuya forma infectante es 
el ooqui ste maduro; es un patógeno impor­
lanle que produce diarrea principalmente en 
. niños y en personas inmun ode primidas a los 
que puede llevar a la muerte (Fayer y Ungar, 
1986 ) En e l PerLI , Zerpa y Huicho( 1994) han 
reportad o el hall azgo de dos "cucarachas" in­
fectadas co n este coccidio. Nuestro hallazgo 
en Ica revi ste importancia porque el inseclu 
vector aoan dona su refugi o durante la noche 
y se posa so bre los al ¡mentos humanos a lo s 
que contamina con sus patas, heces y vómito . 
Lamentableme nte, no se han realizado estu­
dios para conocer la prevalencia de 
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Cryplo:::,poridium sp. en la s "cuca rachas" no 
sólo de la ciudad de lca sino de otras locali­
dades del Perú . 
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